



U o v o m  iz lag an ju  pokuša t ć e m o  iznijeti topogra fsko-h is to rijsk i raspored  srednjovjekovnih pu teva  u Podravini. Veliki dio srednjovjekovnih puteva koristi trase starijih antičkih cesta. Kroz Podravinu je prolazila značajna antička  prom etn ica  koja je poveziva la  Ptuj s Osijekom. Važni izvori za poznavanje te  p rom etn ice  jesu: 'Tabula Peutingeriana" ]\  te  rimski itinerari: "Itinerarium  Antonin i" iz 3. s to ljeća  i "Itinerarium  
Hierosolomytanum" iz 4. stoljeća n.e. 2\  i drugi itinerari i dokumenti.
Na području  Podravine možemo na toj prometnici ustvrditi nekoliko postaja: lovia Botivo 
(današnji Ludbreg) 3), Sunista (Kunovec Breg) 4\  Pieretis (D raganovec, kod Koprivnice) 5), 
Lentolis (Virje), lovia i Carrodunum  (O trovanec i Sedlarica) 6).
Dijelom trase navedenog  antičkog puta  prolazila je ranosrednjovjekovna cesta kralja 
Kolomana koju izvori nazivaju: "m agna via", "ötteveny" 7\  "hadüt", "via exercitus" i "via ex- 
ercitualis". Polazila je od Stolnog Biograda (Szekesfehervär, A lba regia) i Šegežda (Segesd), 
Dravu je prelazila kod Vaške (Dravafok i Revralu na ugarskoj strani) i kretala se uz Dravu do 
Virovitice, Koprivnice i Varaždina, onuda na Varaždinske Toplice, pa  preko Zagorja i Suseda 
prem a Zagrebu, druga je iz Varaždina (ili Toplica) preko Kalnika (Kozji Hrbet) išla do  Križevaca, 
gd je  se jedan krak odva jao  preko Bilogore do  Koprivnice, pa  je prelazio Dravu kod Zäkänya 
i nastavljao da lje  u Ugarsku. Drugi je krak vodio od Križevaca do Zagreba, gd je  se sastajao s 
onom  prije spom enutom  podravsko-zagorskom cestom 8). Kasnije se duž tog  puta  formira 
č itav  niz srednjovjekovnih naselja.
Srednjovjekovna V irovitica je 1234. god ine dobila gradske povlastice od hercega  Kolo­
m ana tako  d a  u 13. stoljeću postaje najznačajnije naselje Istočne Podravine 9). Tu se između 
1242. i 1270. god ine  nastanjuju franjevci i dom in ikanc i10). Sredinom 13. stoljeća spominje se i 
Virovitička županija (com itatus de  W erewche) koja je zauzimala i dio kraja uz Dravu. Virovitica 
se sve do  treće g  desetljeća 15. stoljeća razvijala kao gradsko naselje na vlastelinstvu ugarskih 
kraljeva, a od  1429. g. prelazi u privatni posjed raznih velikaša (Marczalyja, Edderbacha, Nikole 
Č upara, Nikole Banffyja i n jegovih nasljednika) n ) .
Za svoj razvoj V irovitica je iskoristila izvanredno povoljan prometni položaj, iz V irovitice je 
vod io  i jedan  p u t prem a jugu, preko Grubišnog polja i Zdenaca d o  Garešnice. Taj pu t se 
spominje 1246. g. u opisu m eđa  posjeda Zdenci "et vad it d irecte  ad  m agna  via que venit de 
W ereuche" ]2\  Nadalje, spominje se ista cesta između Zdenaca i Garešnice 1353. god ine  13). 
Valja lo bi napom enuti i č in jenicu da  je u spomenuti kraj 1337. god ine stizala i jedna cesta koja 
se kod Turnišnice odva ja la  od  podravske ceste i jednim dijelom prilazila Novoj Rači, dok je 
drugim  stizala u područ je  Grubišnog Polja 14).
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Od Virovitice je podravsko cesta prolazila pokraj današnje Špišić Bukovice (u srednjem 
vijeku je tu bilo smješteno vlastelinstvo Donja Bukovica) 15), zatim je stizala do  Turnišnice, gdje  
se jedan kraj odva jao  prem a jugu ]6\ U Turnišnici je vjerojatno bila župa sv. Bartolomeja koja 
se spominje u popisu iz 1334. godine 17), kao i 1501. godine. Oko 1358. god ine  izvori spominju 
cestu koja je iz Turnišnice vodila u Črešnjevicu i Prugovac
Godine 1334. u Črešnjevici se nalazila župa Sv. Martina (ecclesia sancti Martini de 
Cheresnou), dok se u Prugovcu spominje župa Sv. Nikole (ecclesia sancti Nicolai filiuorum de 
Porog) 19).
Ova srednjovjekovna cesta je prolazila kraj znam enite utvrde G orbonok (danas Kloštar 
Podravski). Krajem 13. stoljeća u Gorbonoku se nalazi franjevački samostan, a 1334. g. župa 
Sv. Adrijana 20). Od Gorbonoka je put vodio u Đurđevac, koji se spominje krajem 13. stoljeća 
kao "villa sancti Georgii". Bio je templarski posjed, a od 1312. g. prelazi u ruke crkvenog reda 
ivanovaca. U popisu župa 1334. godine spominje se u Đurđevcu župa Sv. Jurja (ecclesia sancti 
Georgii). U to  d ob a  Đ urđevac spada pod  vlastelinstvo bana  M ikca u susjednom Prodaviću 
(Virju), poslije M ikca tu se mijenjaju razni vlasnici (kralj Sigismund, Herman Celjski, Talovci, Jan 
V itovac, Ivan Hunjedi...) 21). Nije isključeno da  je jedna cesta m ogla  voditi prem a današnjem  
Ferdinandovcu, koji je im ao srednjovjekovnu župu Sv. Pavla 22). Jedan srednjovjekovni pu t je 
vod io  iz Đ urđevca u Č epelovec, koji se spominje još 1244. god ine  23), a kasnije je vlasništvo 
obite lji Budor iz susjednog Budrovca 24). M oguće je pre tpostaviti, na osnovi oskudnih 
materijalnih ostataka, da  se ta j put nastavljao prema Šandrovcu i Novoj Rači 25,\
O d Đ urđevca je cesta išla do Prodavića (Virja) srednjovjekovnog naselja i utvrde, te  kroz 
duže vrijeme središte velikog posjeda u okvir kojega je jedno vrijeme p ripada la  čak i 
Koprivnica, a protezao se sve do Drave i Struge (Hlebina), te  Đurđevca. Prodavić u 14. stoljeću 
ima župu Sv. M artina (eccl. s. Martini de Prodauiz) 26). O d Prodavića (Virja) je vodio  na jug, 
prem a Zdelji (M iholjcu) pu t koji se spominje još 1201. g. 21\ Selo Zdelja (M iholjanec) je, 
vjerojatno, još u 12. stoljeću posjed tem plara  28\ G odine 1201. spominje se i templarski posjed 
u Zdelji (Zdelia est iuxta divideus terram templariorum). Polovicom 14. stoljeća prelazi u ruke 
crkvenog reda ivanovaca, o čemu govori i isprava iz 1358. god ine 29).
Drugi je pu t iz Prodavića vodio preko Molvi (Molwe), gd je  je bio i gaz preko Drave 30̂ . Ovaj 
pu t je najvjerojatnije vodio  do  utvrde Svete Elizabete (Pepelara kod Gole). Sveta Elizabeta je 
bila posjed b ana  Mikca u 14. stoljeću, dok su kasnije ovdje  zagospodarili vlastelini iz 
Brežnice 31).
Od Prodavića (Virja) podravska srednjovjekovna cesta direktno dolazi u Komarnicu 
(N ov ig rad  Podravski), a "m agna via" se tu spom inje 1316. g od in e  32). Kom arnica je 
srednjovjekovno središte komarničke plemenske župe i kom arničkog arh iđakonata , a u 13. 
stoljeću i središte velikog komarničkog vlastelinstva. Oko 1341. god ine  ovdje su gospodari 
p lem ići Mikci iz susjednog Prodavića. U Komarnici je uz središte arh iđakonata  bila smještena 
i zasebna župa Blažene d jevice Marije, koja se spominje 1229. god ine. Uz navedenu, u 
neposrednoj blizini se nalazila i župa Sv. Ladislava (vjerojatno u V la is lavu)33). Oko crkve je bilo 
i selo "Villa sancti Ladislai" iz kojeg je vodio put u Sredice (m agna via que de villa s. Ladislai 
va d it iz Zredahel) 34), a u Sredicama se spajao sa cestom  Koprivnica-Rovišće.
Iz Komarnice je vjerojatno vodio i put do  Struge (Hlebina), koja se spominje u 14. stoljeću, 
a ima i svoju župu Blažene d jevice Marije (ecclesia b ea te  virginis de  S truga)35). Nije isključeno 
da  se ta j pu t na jednoj strani nastavljao do  utvrde Sv. Elizabete (Pepelare), a po drugoj strani, 
uz Dravu, do  Sv. Petra (Peteranca) i Đelekovca (pa i da lje  do  Legrada).
Podravski srednjovjekovn i pu t je iz Kom arnice vo d io  u Koprivnicu, na jznača jn ije  
srednjovjekovno naselje u Podravini. Koprivnička utvrda se prvi puta  spominje 1272. godine,
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ali nije nem oguće  da  je postojala i ranije. Krajem 13. stoljeća dolaze ovdje franjevci i osnivaju 
svoj samostan. Početkom  14. stoljeća vlasnici Koprivnice su Gisingovci, pa Babonići, ban 
M ikac do  1353. g. kada  Koprivnicom upravlja herceg Stjepan, 1355. g. preuzima je n jegov 
b ra t ugarsko-hrvatski kralj Ludovik I. pod  čijom će  vlašću ostati sve do  njegove smrti. Kralj 
Ludovik 4. studenog 1356. god ine  proglašava Koprivnicu slobodnim  kraljevskim gradom  36). 
Kasnije u Koprivnici gospodare razni vlasnici (grofovi Celjski, ban V itovec, kralj M atija Korvin, 
te  Ivan Ernušt) 37).
Iz Koprivnice je pokraj Kam engrada (Keukaproncha, Kuwar) 38) i preko Jagn jedovca  do  
Rovišća prolazio važni srednjovjekovni put "via Colomani reis", "via m a g n a "39̂ . U jednoj ispravi 
iz 1376. ponovo  se spominje ta j put 40\ a njegovi ostaci su pronađeni polovicom  ovog stoljeća 
41). Kod Hudovljana se cesta prem a Rovišću odvaja la u dva  kraka: prvi je vodio preko Gornjeg 
Križa 42) i Zrinskog Topolovca, dok je drugi išao preko gornjih Sredica (m agna via qua de  
Serdahel itur in villam Ryuche)43). U Gornje Sredice je dolazila i već spom enuta cesta iz p ravca  
Novigrada, odnosno Vlaislava 44). Od Rovišća je put vodio do Čazme i vjerojatno dalje u Sisak 
i prem a moru 45), a spominju ga  i neki izvori iz 13. stoljeća 46). Iz Koprivnice je put vodio  i u Sveti 
Petar (Peteranec), naselje i posjed koji se sa župom spominje u 13. stoljeću. U 14. stoljeću je 
tu bio smješten i važni prijelaz preko Drave (ecclesiaer sancti Petri c irca  portum Dravae), gd je  
je u 15. stoljeću bila smještena i m itnica 47).
Nastavak pu ta  "via Colom ani Reis" iz Koprivnice je vodio  u Đelekovec, a iz n jega u Zakany 
iz kojeg se ta j pu t nastavljao dalje po Ugarskoj. Postoji i o tvorena m ogućnost da je iz Đ elekovca 
jedan  srednjovjekovni pu t vodio  i do  stare Rasinje 48\  Srednjovjekovni nalazi iz Đ elekovca i 
n jegove bliže okolice ukazuju na znatnu naseljenost u ranom srednjem vijeku. U samom selu 
na lokalitetu "Ščapovo" iskopavanjima 1975. 49') i 1979. g. registrirani su nalazi bjelobrdskog 
kulturnog kruga i to  kasnijeg razdoblja (12.-13. st.). Nasuprotnoj strani Đelekovca na položaju 
Gornji Batijan prilikom rekognosciranja terena u ljeto 1981. g. nađen je donji d io  dvod ije lnog 
privjeska bjelobrdske kulturne pripadnosti datiran u prvu pol. 11. stoljeća 50). Udaljenost 
bjelobrdske nekropole Đelekovec-Ščapovo i novijeg nalaza s položaja Gornji Batijan neće  
dovod iti pod  znak p itan ja  tvrdnju da  u Đelekovcu za razdoblje od  prve pol 11. d o  prve pol. 
13. st. raspolažemo lokacijam a dviju zona bjelobrdskih nalaza, ako ne i dviju bjelobrdskih 
nekropola. Kod Đ elekovca na položaju Gradun, uz potok Segovinu nalaze se tragovi opkopa  
s površinskim ostacim a kasnosrednjovjekovne keramike, a uz trasu ceste prem a Torčecu 
lokalitet gradišnog tipa  G rad ić i obližnje Crkvišće s nalazima opeke, šuta i ljudskih kostiju. Ako 
je razmještaj spom enutih lokaliteta barem  približno vezan uz cestovni p ravac koji je vodio  
prem a Koprivnici i srednjevjekovnom Kamengradu, ta d a  je područje  oko obližnje Šljunčare 
predstavlja lo mjesto riječnog prijelaza "via Colomani regis" prem a njenom nastavku kod 
Zäkänya u m ađarskom  prekodravlju 51). Od Đelekovca je vodio pu t prem a Legradu, koji se u 
srednjem vijeku nalazio u Međimurju 52). Tragovi tog puta  su uočeni sjeverno od Đ elekovca 
53), a u kasnijim izvorima spominje se između Legrada i Đelekovca riječni prijelaz sa skelom na 
Dravi 54).
Važnost p rom etnog p ravca  Križevci-Koprivnica (koji vjerujemo, nije bitnije odstupao od  
današnjeg asfaltnog pu ta ) bila je u prvo vrijeme od m anjeg značaja. Tek u vrem enu 
banovan ja  M ikca M ihaljevica dolazi do učvršćivanja i jačan ja  prometnih veza između 
tadašnjih civilnih naselja (varoši) u Križevcima i Koprivnici 55). V jerojatno je uspon koprivničke 
varoši u kasnim sto ljećim a srednjeg vijeka odraz jačan ja  trgovinskog p rom eta  uzduž 
podravske magistrale pod  u tjeca jem  napredovanja grada Varaždina, pri čem u je Koprivnica 
imala prednost lokacije na transverzalnom odvojku prema jugu, preko Križevaca do  Zagreba 
56\  Podravska cesta od  Koprivnice do  Rasinje prolazila je preko srednovjekovne župe u
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Subotici (ecclesia vea te  M argarethe de Sabaria) 57). Srenjovjekovna Rasinja je oko 1170. g. 
u vlasništvu crkvenoviteškog reda templara. Kralj Bela IV. da rovao  je 1248. g. posjed Rasinju 
županu Herbortu, a poslije njega ovaj posjed prelazi iz ruke u ruku raznih feuda laca . U Rasinji, 
kao križištu značajnih prometnih pravaca, nastalo je u XV. stoljeću trgovišće (Oppisum 
Razynyakerezthur)58). Osim spomenute, m oguće prom etn ice koja bi m ogla  povezivati Rasinju 
s Đ elekovcem  preko Kuzminca, koje je također srednjovjekovno župno središte (ecclesia 
sanctorum  Cosme e t D am ian i)59), postojao je još jedan srednjovjekovni cestovni pravac. On 
je dolinom  potoka  G libokog, pored A pa tovca  vodio  prem a G logovnici 60), kroz posjed 
Herbortiju i dolazio sve do  Križevaca. Taj put je kontrolirala srednjovjekovna utvrda O paj 61) u 
neposrednoj blizini Rasinje. Posjed Herboritija je, čini se, još u drugoj polovici 13. stoljeća nastao 
na dijelu rasinjskog vlastelinstva. Prema nekim mišljenjima središte to ga  posjeda je bilo u okolini 
današnjeg Ludbreškog Ivanca ili možda Gorice, a tu je bila i smještena srednjovjekovna 
crkvena župa (eccflesai cancti Johannis de Hergorcia) koja se spominje u popisima 1334. i 
1501. g. 62).
Na kraju 15. i na početku  16. stoljeća Herbortiju je posjedova p lem ić Sigismund Pogan. 
Kmetovi tog  posjeda bili su ispremiješani s posložnicima vlastelinstva Rasinje 63). Stara 
G logovn ica  je krajem 12. stoljeća templarski posjed, koji kasnije m ijenja razne vlasnike. 
G logovečka župa "ecclesia beati Georgii de  G logounicha" spominje se također u popisu 
župa 1334. god ine  64\
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Od Rasinje je podravska srednjevjekovna cesta prelazila preko Ludbrega i završavala u 
Varaždinu iz kojeg vodila cesta "m agna via in Theutoniam" koja je bila neob ično  važna spona 
sa Štajerskom 65). Ta cesta se spominje 1372. godine kao "m agna via funda ta  V ttonyn voca ta  
per quam  de  Warosd p red ic ta  transiretur in Ludbregh", dakle cesta kojom se iz Teutonije ide 
preko Varaždina za Ludbreg 66).
Uz staru podravsku cestu ovuda prolazi i stara (rimska) cesta koja je povezivala Ludbreg 
s Varaždinskim Toplicam a 67). Ta je cesta prolazila kroz posjed Slanje koji se spominje 
polovinom  13. stoljeća, a tu je bila i župa "ecclesia sancte crucis de Zlauina"68). Druga je cesta 
iz Ludbrega preko srednjovjekovne župe Sveti Đurđ (Ecclesia sancti Georgii) 69) vodila do 
Preloga u Međimurju. Ludbreg je staro naselje, a s izvjesnom sigurnošću možemo govoriti o 
nastavku kontinuiteta naseljenosti od antičke lovie preko srednjeg vijeka do  današnjih dana. 
Prema jednoj legendi, vlastelinstvo Ludbreg je utemeljio oko 1100. god ine  burgundski plem ić 
Lodbring, ali se ta  legenda  ne može ničim potvrditi. Prve pouzdane poda tke  o Ludbregu 
im am o tek u prvim desetljećim a 14. stoljeća kada je ludbreško vlastelinstvo posjedovao 
p lem ić Nikola Ludbreški. Kralj Ludovik je darovao 1359. god ine  Ludbreg Ivanu Čuzu, kojeg je 
naslijedio n jegov sin Nikola. Sinovi Nikole Čuza, Stjepan i Ivan, podjelili su vlastelinstvo. 
Sredinom 15. stoljeća Ludbreg je posjedovao Juraj Čuz, sin Ivana. On je 1452. d ao  dio 
ludbreških posjeda založiti Andriji Orahovičkom. Ludbreško vlastelinstvo oko 1464. godine 
prelazi u ruke Benedikta Turoczyja, a Turoczyji su ga držali oko 170 god ina  70). U Ludbreg 
također dolaze franjevci i tu 1373. godine osnivaju svoj samostan 71).
Uz cestovne pravce, rijeka Drava, kao prirodni put, imala je u cijeloj srednjovjekovnoj 
povijesti ovog  kraja iznimnu važnost. Stoga i nije čudo što su postojali razni propisi o ubiranju 
prijevoznine na dravskim brodovim a od Ormoža do Vaške 72). C vala je i razmjena rijekom 
Dravom, osim šajkaštva (šajka-čam ac) ovdje se razvija i splavarstvo (fljojsarstvo). O tom e se 
govori u jednom  dokum entu kralja Matije Korvina iz 1468. godine, koji zabranjuje svojim 
ubiračim a poreza da  ga  nap laćuju  od grada Varaždina na prom et hrastovinom dovoženom  
na splavima rijekom Dravom 73\
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